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複素Ginzburg-Landau方程式





r _ . _， ， .• (.内、-(1+ic2)/2
仇+1(r)= I dr'内・-r')仇(〆)~1ψn(rγ+ c5}' -" (2) 
を考える。 8>0は微小量，J(r)=e(1+向)V'2c5(r)である。乙の写像は式
(1)を用いて Ref.[2Jと同様の方法で構成される。また， Iψ'nI2> c5のとき，
式(2)の6を無視し，Bn =紅gψ'n-c210g Iψnlとすれば，式(2)は
1" /1 1" 11+化2
eiOn+l(r) = 1 dr司r-r')eiOn(r/) / 1dr川r-rνOn(γ)I (3) 
という位相Bnについての写像に変換できる。位相写像(3)はBenjamin-Feir
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